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Kenneth RUOFF  
AFTERWORD 
Wartime, War-Related, and National Heritage Tourism in Japan:  
Where Do We Go From Here? 
後記 日本における戦時および戦争関連、国家遺産のツーリズム 
――われわれはここからどこへ向かうのか 
 
この後記では、戦争、ツーリズム、近代日本をめぐる研究の今後の手法を議論の俎
上に載せる。かかる研究のプロジェクトとして思い浮かぶのは、軍人・兵士による戦
時期ツーリズム、帝国日本最盛期の日本交通公社（JTB)の歴史、日本の変遷する遺産
景観を対象とする戦後期まで及ぶ研究、近代東アジアでの儒教ツーリズム、そして抵
抗のツーリズムの諸例であろう。 
 
【日本交通公社（JTB）、帝国日本、遺産景観、儒教ツーリズム、抵抗のツーリズ
ム】 
